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Resumo: 
 
Nesta dissertação descreve-se a síntese e caracterização de complexos de rénio contendo 
ligandos azotados derivados da piridina e ligandos O, N, O’ - doadores. 
No capítulo 1 indicam-se algumas propriedades dos ligandos piridínicos e O, N, O’ - doadores 
bem como um estudo de revisão bibliográfica sobre a química dos complexos de rénio 
utilizados como compostos de partida. 
No capítulo 2 descreve-se a síntese e caracterização dos complexos de rénio [ReOCl2(4,4’-
bipy)2(PPh3)][BPh4] 1, [ReCl2{η
2-N,O-N2C(O)Ph}(4,4’-bipy)(PPh3)] 2, [ReOCl3(Ph-terpy)] 3, 
[ReCl2{N2C(O)Ph}(Ph-terpy)][BPh4]2 4, [ReO3(Ph-terpy)][ReO4] 5 [ReOCl{C6H5N(OC2H4)2}(PPh3)] 6 
e [ReCl2{N2C(O)Ph}{OCH2CH2)N(CH2CH2OH)(CH2COO)}] 7 obtidos por reacção dos complexos 
[ReCl2{ŋ
2 -N, O-N2C(O)Ph}(PPh3)2, [ReOCl3(PPh3] e [Re2O7] com 4,4’-bipridina (1,2), fenil-ter-
piridina (3-5), N-fenildietanolamina (6) e N,N-bis(2-hidroxietil-glicina) (7). A caracterização 
destes complexos foi efectuada através das técnicas usuais de análise elementar, e de 
espectroscopia de I.V. e R.M.N. (1H, 31P-{1H}, 13C-{1H} e 13C). 
Foi realizado um estudo preliminar sobre o comportamento electroquímico de alguns 
complexos sintetizados por voltametria cíclica e electrólise a potencial controlado permitindo 
avaliar o carácter permitindo doador/aceitador dos diferentes ligandos. 
No capítulo 3 indicam-se os detalhes experimentais referentes à síntese e caracterização dos 
complexos (1-7), bem como outras tentativas de síntese. 
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